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百千, 雇请一人, 虚作举人名目, 依例下家状, 入科
场,只令怀挟文字。入至试院,其程式, 则他人代作。
事不败, 则赖其怀挟,共相传授。事败, 则不过扶出
一人。既非应举之人, 虽败, 别无刑责, 而坐获厚
利。 诸道进士猥杂, 或挟书假手, 侥幸得官 的
现象出现了。太平兴国元年( 976)的一次孝悌力田
试及文、武诸科考试,考文者 文无可取 , 试武者 上
马则陨 ,只好将考试作废。于是, 宋真宗景德二年
( 1005)就规定, 举人入试, 不得怀挟书策, 犯者撵
出,殿一举 ,即罚停参加考试一次。但是,到大中祥
符五年( 1012) ,虽然搜出了挟带者 18人, 累及连坐
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欧阳文忠公集 卷 111, 条约举人怀挟文字札子 。
纟希衣,一望了然, 而衣大衣厚衣。岂亦立法如此? 另











里上。这些手段用得多了, 久了, 被考官熟悉了, 也
就很难混得过去。于是有的人又用起新的脑筋来。
有的把挟带条藏在特制的蜡烛里, 有的把袖珍的 四


























书 五经 ,当时书肆里发卖的石印袖珍本, 主要是
作挟带用的。二是历次考试所公布的优秀考卷(程
文)。当时已有人把这种考卷汇编成册, 加以评点,
刻印出卖牟利。 儒林外史 第 13回中的马二先生
就是这一行的行家里手。三是考生猜题的习作。因
















































































王应纶挟带, 当众 从口中吐出表判文 , 又据冯梦
龙 古今谭概 载: 万历辛卯, 南场搜出某监生怀挟,
乃用油纸卷紧,束以细线, 藏粪门中, 搜者牵线头出
之,某推前一生所弃掷, 前一生辩云: 即我所掷, 岂
其不上不下刚中粪门, 彼亦何为高耸其臀, 以待掷























又在砀山抓获童生刘家修 笔管内藏匿诗文 。[ 6]砚
台、蜡烛夹带也时有发生, 康熙时, 凡应京兆试者,
拟 四书 题, 十得五六, 经文后场, 秘藏砚烛中携
入 。等等诸如此类,不可胜计, 从乾隆九年顺天乡
试头场搜出的 21 名士子的挟带方式, 也可窥见一
斑。且看乾隆九年顺天甲子科乡试首场挟带案犯一
览表:
 史料旬刊 上谕十一 , 1933年第 33期, 第 203页。









隆年间还出现了专司此种 监军 , 在 士子未入科
场,此辈前往寓所,预令书写文章; 机乘修理贡院, 代
为埋藏号底,临期挖取交送;迨至入场, 又复串通传
递 , 这种舞弊方式风险较小, 所费也不会太多,故士


















































钦定大清会典事例 卷 342 礼部 贡举 整肃场规二 , 商务印书馆
宣统已酉年 5月再版。
钦定大清会典事例 卷 388 礼部 学校 颁发书籍 , 商务印书馆宣
统已酉年 5月再版。
这本书名叫 四书备旨 , 厚约 1 厘米, 长 5 厘
米,宽 3厘米,印刷、装帧很是精美。据首页标注, 此
书印于 1893年,印刷商为 上海城内周月记机器印
书处 。小书收录四书的全部内容和批注, 足有 20
多万字。密密麻麻, 一页就排了 900多字! 其中, 正






其中最珍贵的一册现珍藏于南京江南贡院, 长 7. 5 厘米、宽 5厘米,
每页 540 字, 共 30 页, 全书 1. 6 万字, 被称为 压库之宝 ( ht tp: / / www.
zaobao . com. sg / special/ newspapers/ 2003/ 02/ xmrb120203c. html)。
而浙江省东阳市发现的石印微刻 五经全注 孤本比南京江南贡院的 袖
珍书 体积更小,字数更多, 内容更丰富。每个字不到1 毫米,但看起来十分清
晰, 可见当时石印技术之高超。该书依次为 易 、书 、诗 、礼 、春秋 ,印
行于光绪己丑年( 1889 年) ,首页是 依样庐主人 作的序, 序文说: 自石印法
兴, 五经翻本花样日新,从未有删繁就简便于取携者, 亦舟车一憾事也! 其意
思是为了旅途的 便于取携 , 但实际上是为考生作弊提供方便。还有收藏家
顾念群先生从安徽歙县一富商后代家中购得的, 一套 5本清光绪甲午年印制
的, 前科举考试用的微型作弊书珍本 经艺五美 , 该书长 9 厘米, 宽 6. 5
厘米,厚 0. 4厘米, 全套计有 9万余字,内容以 五经 中的句子为题作注解精
选,均注有作者的姓名, 字体极小,一粒米可盖 6个字。这是国内首次发现的
全套清代考场作弊书。此外,西北大学博物馆就在渭南征集了一件罕见的清
代考场作弊实物 挟带,这件挟带白绢所制,长约 2米, 宽 0. 47米, 文字若
米粒,写得密密麻麻但又清晰可辨, 计有 10万字之多, 内容均为 四书 、五
经 等必考科目, 按八股文格式事先做好。为能及时找到所需的内容, 这位考
生又在挟带上做了不少暗记,整个内容均用文字编号。白绢细软, 一揉成团,
便于携带( htt p: / / 202. 130. 245. 40/ chinese/ CU - c/ 138147. htm )。此外,还有
在遵义发现的 春秋体注 、沧州发现的 文料大全正续集 等等。
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On the Fraudulent Practice of Taking Forbidden Materials
into the Exam Room in the Qing Imperial Examination
WANG Ri- gen
( Research Center of History,Xiamen University, Xiamen 361005,China )
Abstract: Taking forbidden mater ial into the examination room w as one of the fr audulent practices in imper ial ex aminations, w hich
came into being long before the Q ing Dynasty , when imperial examinations were r egularly held. Although the Q ing Government
issued orders to forbid the fraudulent practice, it became more and more ser ious and even commercialized because the pr actice took on
a variety of forms. T he prevailing of the practice impair ed the r ighteousness and fair ness of t he examination, leading to the
enrollment of ordinar y examinees and political corruption, as well as the loss of people s confidence in the examination system. The
practice served as a catalytic ag ent in promoting the delet ion of the examination system.
Key words:Qing Dynasty; imperial ex amination; taking forbidden mater ial into the examination room
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